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SUMMER COMMENCEMENT 
1973 
Thursday I August 16 / 4:00 p.m. 
Atwood Memorial College Center 
St. Cloud State College 
COLLEGE HYMN 
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AMERICA , THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious sk ies, 
For amber waves of grain , 
For purple mountain majesties 
Above the fruited p lai n. 
America! Ameri ca! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
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- r· r r I knowledge , Symbol of our you th - ful ranks . 
da ughters, Thy en • ing friend - ship shore . 
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bi - t ion, Let us ev • er be; 
bi - tion, Through the years e'er be; 
I 1 .l ~~• , 
I L, ~ I-
fine tra •d i• rion, Ha il , St . Cl oud, to thee . 
fine fro di - t ion , Ha il , St. Cloud , lo thee . 
I .!. .J. I ~ ). .. J ~ -.. =· 
*Audience please stand 
PROGRAM 
CHARLES}. GRAHAM, presiding 
*PROCESSIONAL MUSIC POMP AND CIRCUMSTANCE 
by Edward Elgar 
*AMERICA, THE BEAUTIFUL By Samuel A. Ward 
Audience 
MUSIC PILGRIM'S SONG 




CRADUA TING CLASS 
CONFERRING OF DECREES 
GREETINGS 
FROM THE 
ALUMNI ASSOC/A TION 
RICHARD P. BAILEY 
President, Hamline University 
JOHN U. TOMLINSON 
Vice President, Academic Affairs 
CHARLES }. GRAHAM 
President 
THOMAS P. COUGHLAN 
Member, State College Board 
MICHAEL R. SIEBEN 
State Representative, Class of '68 
*MUSIC COLLEGE HYMN 
Audience by Harvey Waugh and Amy Dale 
*RECESSIONAL MUSIC MARCH FROM " THE PROPHET" 
by Giacomo Meyerbeer 
MARSHALS LUTHER BROWN 
ELIZABETH VAN PELT 
ANNOUNCER PHILIP TIDEMAN 
HOODING CEREMONY LOWELL GILLETT 
AL VIN SCHELSKE 
PIANIST CHARLES ECHOLS 
FIRST SUMMER SESSION __________ _ 
Associate in Arts 
GAIL RENEE BUCHHOLZ 
Hewitt 
MARY ALICE CUMMINS 
Owatonna 
*DEBRA LYNN HUTCHINSON 
Atwater 
SHELLY LOUISE JOHNSON 
Mound 
*SUSAN KAY KUEHN 
North St. Paul 
VICKI C LOSINSKI 
St. Cloud 
DANNIELLE ANN RIEDER 
St. Cloud 
RENEE MONICA SCHMIDT 
Holdingford 
JAMES LOWELL SEVERSON 
Monticello 
CYNTHIA MARY THOLEN 
Litt le Falls 
Bachelor of Arts 
ERLING MICHAEL ALMLIE 
St. Louis Park 
MICHAEL MATHEW AMPE 
Kimball 
MICHAEL DEAN BAKER 
St. Cloud 
DAVID ALAN BOYCE 
St. Cloud 
CHARLES JOSEPH BURG 
St. Joseph 
DOUGLAS JOHN CHIRHART 
Cold Spring 
*CATHERINE JANE COOLEY 
Bloomington 
*THOMAS JOHN DANZL 
St. Cloud 
*CLAUDIA ANN DELZOPPO 
St . Cloud 
LARRY B. ETTEN 
Waterloo, Iowa 
ERIC THOMAS FELHABER 
St. Paul 
*Scho lastic Honors 
**High Scholastic Honors 
RICHARD JOHN FORSMAN 
St. Paul 
*THOMAS ALLEN GODZALA 
Sauk Rapids 
*PATTI JOAN GOUCHER 
Golden Valley 
KENNETH CHARLES GREEN 
Minneapolis 
PATRICIA MARIE GROSS 
St. Cloud 
JANICE ANN HEDDEN 
Elk River 
WILLIAM JOSEPH HELM 
Milaca 
JOEL EMIL HESS 
Sauk Rapids 
*PATR ICIA ANN HIRL 
West Des Moines, Iowa 
** RICHARD ROLLIN HOLST 
Brainerd 
*SHARON KAY HUTCHINSON 
Atwater 
*DEBORAH ELIZABETH JUDE 
St . Cloud 
*GREGORY PAUL KING 
Fergus Falls 
*V INA JANE KLUCZNY 
Redwood Falls 
*KA TH LEEN KOREN KNAKE 
Bloomi ngton 
ARDYCE VIVIAN KUEHN 
St. Cloud 
ROBERT JOSEPH LAZOR IK 
Richfie ld 
ALBERT CARLYLE LeBRUN, JR 
Maple Lake 
GARY B. LOC H 
St. Cloud 
KENNETH A . LUBKE 
St. Cloud 
**KATHRYN JOAN MAGSAM 
Pine City 
RITA KAY MASER 
Hinckley 
**WILLIAM JOHN MATTER 
St. Cloud 
4 
JOHN PAUL McMAHON 
St. Cloud 
JEROME P MESTNIK 
Ely 
**STEPHEN MICHAEL MEYER 
Crysta l 
**WILLIAM JOSEPH MEYERS 
St. Paul 
MICHAEL ANTHONY MUGGLI 
Roscoe 
CAROL MARIE NELSON 
Montevideo 
GARY DUANE NERESON 
Rochester 
*LYNDA KAY O 'NEILL 
Deephaven 
**TERRENCE JAMES PATTINSON 
Rochester 
MICHAEL PATRICK RYAN 
Sauk Rapids 
*THOMAS JOSEPH SCHMITT 
Bloomington 
WELBY RICHMOND SMITH 
Minneapolis 
*MARLENE ROSE TSCHIDA 
Pierz 
RI CHARD E. UNDL IN 
Elk River 
*DONALD JAMES WILLIAMS 
St . Cloud 
RALPH JOSEPH WOLAK 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
W ILLIAM EVERETT ADAMS, 
North St. Pau l 
*MARY BETH ANDE~SON 
Detro it Lakes 
ROSANN SARA ANDERSON 
Starbuck 
SUSAN CA RO L APP 
Roseville 
ELIZABETH M . AS P 
Ru sh Ci ty 
DIANA LYNN BAILEY 
Ely 
5 
NORA JO BAILEY 
Elk River 
RODNEY J. BALLER 
Circle Pines 
**KATHRYN ANN BARNHART 
Roc hes ter 
KATHLEEN KAY BARON 
Minneapol is 
SUSAN MARIE BEHNK E 
Fairmont 
**HELEN LOUISE BERGE R 
St. Cloud 
* IRENE MARIE BERGSTROM 
Litt le Falls 
JOHN S. BLASCZYK 
New Brighton 
*PA TRIC IA ANNETTE BLISSENBACH 
Minneapolis 
JAMES FRANK BRAEGELMAN 
Eden Valley 
STEVEN ROY BRUCHMAN 
White Bear Lake 
*CONNIE L. BRYNGELSON 
Worthington 
M ICHAEL JOHN BUSCH 
Chokio 
*DIANA LINN CAMPBELL 
St. Cloud 
*LEE PAUL CA RL SON 
North Bran ch 
CHARLES ALLEN CEDE RBERG 
Bovey 
**JAN ICE LEE ROSSBERG CHAPMAN 
Minnetonka 
*ELA INE C CH IRHART 
Wayzata 
JAMES PATRI CK CONWAY 
St. Pau l 
RI CHARD EUGENE CONWAY 
Slayton 
STEVEN DEAN DARLING 
Minneapolis 
*REBE CCA ANN DAV IS 
Redwood Fal ls 
STEPHANIE JEAN DITTBRENNER 
Bloomington 
*BARBARA JO BURGESS DURBIN 
Tower 
.. WILLIAM C DURBIN 
Virginia 
ROSE PHYLLIS EDINGTON 
Towner, North Dakota 
KATHLEEN MARY FELLING 
Osseo 
THOMAS MARK FERGUSON 
Austin 
*SALLY MARY FRANCIS 
St. Paul 
JUDITH LEE FREEBERG 
Fridley 
.. ETHELYN JUNE GADWAY 
Brainerd 
*DONNA JANE GALLA ND 
Worthington 
*P HILIP WAYNE GARCEAU 
Ironton 
••THOMAS ALVIN CARLAND 
Kelly Lake 
*MARY MARGARET CLA TZMAI ER 
Albany 
LINDA S GLYNN 
Roches ter 
LARRY WES COL YER 
Coon Rapids 
NANCY LEE CRESETH 
New Brighton 
DAVID WILLIAM CREVE 
Gaylord 
*WAYNE CHARLES CUNTZEL 
Colden Valley 
*RODNEY OWEN HEIKKILA 
Hibbing 
NANCY LYNN HENRIKSON 
Minnetonka 
*DONNA B. HENRY 
Foley 
SALLY ANN HILL 
Bovey 
.. COSETTE ANN HOBDAY 
St. Lou is Park 
*ARDIS C HOLMGREN 
Braham 
*TERRY LEE HOUSEHOLDER 
Thomson , Illinois 
JOHN L. HOWES 
St. Louis Park 
.. DENNIS L. JACOBS 
Willmar 
MARK WENZEL JOHANNECK 
Wabasso 
DOUGLASDONALDJOH SON 
Seatt le, Washington 
ELAINE DOROTHY JOH NSON 
St. Cloud 
SANDRA JEAN JO HNSON 
Onamia 
NANCY JANE JUENEMANN 
St. Cloud 
PEGGY JO KAFKA 
Milaca 
LARRY F. KANTHAK 
St . Cloud 
*C HERYL ELAINE KARR 
New Brighton 
FLORENCE ANN KEALY 
Monticello 
COLETTE MARY KENNEDY 
Murdock 
**BONITA R. KIRSCHENMA 
Aberdeen , South Dakota 
*LARRY DAVID KLEMENT 
faribault 
SARAH KENNY K APP 
Rochester 
THOMAS JOH KN ETTEL 
St. Cloud 
JOAN LOUISE KNUESEL 
St. Cloud 
'*PATR ICIA ANN KNUTSON 
Cot tage Grove 
STE PHEN ANTHONY KONZ 
Co ld Spring 
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MARGARET SOPHIA KURAK 
Fridley 
*ROBERT GILBERT LAN DRUD 
Fergus Falls 
*FRANCES BARBARA LANCE 
Albany 
NANCY LEE LARSON 
Dalbo 
*PAUL ALBERT LESKAR 
Gilbert 
*JUDY KAY LINDEEN 
Braham 
JAMES LEE LLOYD 
Sebeka 
RENEE AL VERNA LOCK 
Belgrade 
*BONNIE CHERYLE LUCCA 
International Falls 
*CHARLES JOSEPH MARLOWE 
Fairfax 
TRYCVE JON MATTSON 
Bloomington 
*FRANK PAUL MAYERS 
St. Cloud 
JACQUELYN JOAN MEAD 
Willmar 
LINDA LEE MEYER 
Litchfield 
RUTH L. MEYER 
St. Cloud 
*LYNN EARL MILBRETT 
Stewart 
*BETTY JANE MILLER 
Wadena 
JOHN CARROLL MITCHELL 
Sauk Rapids 
NANCY LOUISE MOLZAHN 
Hopkins 
PA TRICIA ANN MONZ EL 
South St. Paul 
TERRENCE LEE MOORE 
Sauk Rapids 
CHERYL ANNE MORGAN 
Brainerd 
7 
**HOWARD LEROY MUNDY 
Foreston 
*JOAN KRISTIN NETT 
Albany 
KRISTINE YVONNE NORQUIST 
Brainerd 
ANTHONY JULIAN OCDAHL 
Glenwood 
CONSTANCE J. OVERLIE 
Austin 
DORIS LOUISE PACNAC 
Argyle 
MICHAEL CARY PATTON 
St. Cloud 
JACQUELINE H. PAYNE 
Willmar 
CHARLES LEE PEARSON 
Monticello 
ANN LORAINE PERRY 
Rochester 
DONNA MAE PUDWILL 
Littlefork 
SANDRA KAY RAIBER 
Brownton 
TIMOTHY PAUL RAYMOND 
Little Falls 
JOHN MATTHEW RIESGRAF 
St. Paul 
**CORDY D. ROBERTSON 
Brooklyn Center 
EVA A . RUDQUIST 
Dalbo 
VIRGINIA MARY SAFFERT 
St. Cloud 
MIKE JOHN SCANLON 
St. Paul 
JANICE CAROL SCHULTZ 
Alexandria 
ELAINE L. SCHWANDT 
Litchfield 
SYLVIA ANN SEIFERT 
Cold Spring 
PAUL C . SERCOT 
St. Paul 
MICHAEL JOHN SERY 
Montgomery 
*KAREN MARIE SMILEY 
Excelsior 
GARY LYNN SOUTHGATE 
Hibbing 
PAUL WILSON STUHLFAUT 
Wayzata 
GARY G. THORN 
Dodge Center 
LOIS ELAINE TORKELSON 
Wanamingo 
WILLIAM JOHN TREWICK 
St Cloud 
.. MARY BETH TRONES 
Edina 
RONALD ALLYN TRONNES 
St Cloud 
GREGG ALLEN VICKERMAN 
Hopkins 
SUSAN J. WEGNER 
St Cloud 
*JERI LYNN WEHRWEIN 
Shakopee 
JEAN RENE WELDON 
Snowball 
*RANDALL MICHAEL WENDLING 
Worthington 
DOROTHY SOWADA WENTLAND 
Holdingford 
CHARLES EDWARD WHITBRED Ill 
St Paul Park 
.. THOMAS ARNE WINDFELDT 
Austin 
*FRANCIS JOSEPH WORRELL 
Bloomington 
JUDITH ANN ZACKOSKI 
Elk River 
Fifth Year 
KENNETH LEO CAMPBELL 
Winsted 




ROBERT EMMET HANAFIN 
Marketing 
St. Paul 
MICHAEL JON NORTON 
Marketing 
White Bear Lake 
Master of Science 
DONALD FRANKLIN ALM 
Indu strial Education 
Albert Lea 
JOHN HENRY ANDERSON 
Junior High School Education 
Starbuck 
ALLAN ROGER ANDREOTTI 
Physical Education 
Richfield 
RALPH H. BALLINGER 
Junior High School Education 
Anoka 
SHIRLEY ANN DOROTHY BAUMGART 
Elementary Education 
Luck, Wisconsin 
SISTER ANNE BOECKERS, O .S.B. 
Elementary School Administration 
Minneapolis 
ROBERT SCOTT BRENDEN 
Elementary Education 
Starbuck 
CHARLES P CHRISTOPHERSON 
Health , Physical Education and Recreation 
Fergus Falls 
INGRID LUGER DREKONJA 
School Counseling 
Collegeville 
JODIE ANN ERIKSON 
Special Education 
Aurora 
ROBERT M . FLEISHER 
Rehabilitation Counse ling 
Richfield 
BARRY DWIGHT FLUTH 
Secondary School Administration 
Elk River 










HARRY EARL GRAMMOND 
Elementary School Administration 
Forman , North Dakota 
NORMAN LOUIS GREGERSON 
Elementary Education 
Wadena 
JAMES KYNETT HAEHLEN 
Junior High School Education 
Long Lake 
MICHAEL GERALD HEGLE 
Junior High School Education 
Melrose 
ROBERT LESLIE HORN 
Junior High School Education 
Brainerd 
JACK DUANE HORTON 
Elementary Education 
St. Cloud 
JACK RAY HOUGE 
Junior High School Education 
St. Cloud 
JOHN P JONES 
Broad Science 
Madison, Georgia 
HARVEY VERNON KRAABEL 
Physical Education 
Belgrade 
SHARON ANN NIEMI LASSILA 
Rehabilitation Counseling 
Winton 
RODNEY W . LOFQUIST 
Junior High School Education 
Kensington ' 
EDWARD JOSEPH MASOG 
Music Education 
Verndale 
ORVAL J. MATHESON 
Elementary Education 
Foley 




JOHN JOSEPH MULLER 
Art 
Brainerd 
DUANE EINAR NELSON 
Elementary Education 
Minneapolis 
JOHN JAY OLSON 
Elementary School Administration 
New Brighton 
PAUL BERTRAM PETERSON 
Industrial Education 
Minneapolis 
KATHLEEN MARY RAU 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
MICHAEL JAMES ROACH 
Elementary Education 
Minneapolis 
JUDITH LEONE ROHDE 
Junior High School Education 
International Falls 
LELAND VEN DALE ROSENQUIST 
Secondary School Administration 
Cokato 
DALE MICHAEL RUNDELL 
Special Education 
Carlton 
- JANICE GAIL SORELL 
Information Media 
Sauk Rapids 
SYLVIA LOUISE STADDEN 
Junior High School Education 
Elk River 
- DAVID L. STEINHORST 
Information Media 
Bagley 
CAROLE JEAN STEMPFLEY 
Elementary Education 
Windom 
GARY GORDON STROM 
Business Education 
Minneapolis 
HAROLD JAMES TROMBLEY, JR 





SECOND SUMMER SESSION _________ _ 
Associate in Arts 
LANA KAY BARBAROSSA 
St. Cloud 
*MARTHA ELLEN FLAITZ 
Warsaw, North Carolina 
JANET MARJORIE HANSON 
Minneapolis 
MARLENE DELORES HENS 
Alexandria 
DONNA MARIE KENNEDY 
Hopkins 
GWEN ELIZABETH KRUEGER 
Edina 
CAROL ANN OXBOROUGH 
Rosemount 
LAURA JOAN POGANSKI 
St . Cloud 
Bachelor of Arts 
KENNETH JOHN AALDERKS 
Danube 
JAMES LOWELL ANDERSON 
Foley 
*DENNIS EDWIN AXEL 
St. Cloud 
*HAROLD RAYMOND BARES 
Sauk Rapids 
GREGORY ALLAN BARNIER 
Willmar 
GARY ROBERT BECKLUND 
Fergus Falls 
TIMOTHY J. BAILKE 
Greenbush 
BERNARD MARTIN BLEEKER 
St. Cloud 
BRUCE RAYMOND BODIN 
St. Paul 
**CRAIG STEVEN BRUNTLETT 
Paynesville 
**DIANA ELIZABETH BYRNE 
Minneapolis 
BRUCE ALAN CAIRNS 
St. Cloud 
DIANE BETTY CARLSON 
Minneapolis 
ROSS CLARENCE CHRISTENSEN 
Isle 
JOHN ROBERT COLOMY 
St. Cloud 
PA TRICIA IRENE CUTTING 
Byron 
**RONALD PAUL CZAJKOWSK I 
Holdingford 
LYNN IJUANE LJORDAL 
Braham 
LANCE TAYLOR DOWNING 
Monticello 
JOHN JOSEPH EDER 
St. Cloud 
JO ANNE ERLER 
Rosemount 
**MARK FLORIAN ERSPAMER 
Richfield 
*REBECCA MARIE EUSTICE 
Waseca 
*WILLIAM D. FERKINHOFF 
St. Cloud 
NANCY ELLA FLODQUIST 
North Branch 
MARION ADA FORSTER 
Sleepy Eye 
CHARLES JULIUS FRELIX 
St. Paul 
ROBERT DENNIS GEPHART 
St . Paul 
VERA GREEN 
Littl e Fal ls 
JEFFREY STEPHEN GREENOUGH 
Edina 
ROBERT STEVEN GUZMAN 
St . Paul 
*RUTH ANN HALVERSON 
St. Cloud 
SUSAN ELAINE HARDY 
Brainerd 
TERRANCE L. HIRSCHI 
Frid ley 
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JOHN ROBERT HUGHES 
St. Paul 
*'LYLE HENRY JACOBS 
Renville 
NANCY ROSS JENKINSON 
Wayzata 
EDWARD JAMES JENSEN 
Brainerd 
NORMAN JAMES ]ESTUS 
West St. Paul 
ROGER C. JOHNSON 
Edina 
PA TRICK 8. JUDE 
St. Cloud 






DENNIS MICHAEL KONZ 
Kimball 
STEVEN ROBERT KOSEK 
Winsted 
FRANK WINFIELD KOTERBA 
St. Cloud 
'*JEAN MARIE KRUZICH 
St. Cloud 
DANIEL HAROLD KUHL 
Cannon Falls 
RODNEY LEE LABAT 
Marshall 
STEVEN CHARLES LAUFERS 
St. Louis Park 
GARY ALLEN LIBBY 
St. Paul 
STEVEN FRANKLIN LINDVALL 
Lindstrom 
'*JUDITH ANN OLSON LUNDBLAD 
Staples 
*ROSS KEVIN LYNCH 
Rochester 
SHERILYN MARIE MAGNUSON 
Minneota 
*GERALD EUGENE MAHER 
St. Cloud 
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'*LYNNE ELLEN MAKI 
St. Cloud 
GREGORY GORDON MANZ 
Paynesville 
'NANCY SUE MARTIN 
Minneapolis 
'JAMES DARWIN MATSEN 
Chisholm 
'MARLENE K. MAUS 
Minneapolis 
JAMES MICHAEL McCAULEY 
Hoyt Lakes 
LAWRENCE GLEN MEYERS 
Minneapolis 
*STEVEN CLIFFORD MILLER 
Woodbury, New Jersey 
ROBERTS. MITCHELL 
Minneapolis 
MARILYN JEAN MORK 
St. Cloud 
DOUGLAS A . NELSON 
North Branch 
GERALD BENNETT NORD 
Cokato 
GENE FRANCIS NOTERMAN 
Adams 
LARRY JAMES OVERBY 
Glenwood 
JAN SCOTT PETERSON 
New Brighton 
RONALD JOHN PETRUCCI 
St . Paul 
SUSAN TONI PFENINGER 
Minneapolis 
JANE LOUISE RICE 
St. Cloud 




LAN CE DARREL SA TT ERL EE 
Cokato 
LEANN MARIE SCHMIDT 
Golden Valley 
*RICHARD G. SCHMITZ 
St. Cloud 
LARRY HENRY SELL 
St. Cloud 
**WILLIAM RICHARD SIEBEN 
Hastings 
CHARLES J. SIERCKS 
Rochester 
*BRIAN MANFORD SJOQUIST 
Willmar 
KAMAL S. SLIM 
Jezzine, Lebanon 
*KATHLEEN MARY SPANIER 
Sauk Centre 
SUSAN ANN WIESE 
Canton, South Dakota 
GORDON W . WILLEY 
St. Lou is Park 
WALTER EDWARD WINKELMAN , JR 
St. Paul 
JOSEPH A. WOLLACK 
St. Cloud 
WILLIAM AUSTIN WORCESTER 
Helena, Montana 
JEFFREY FRED YOUNG 
St. Cloud 
••KENNETH MATTHEW ZACHMAN 
St. Michael 
Bachelor of Science 
STEVEN MITCHELL AHO 
Virginia 
BARBARA JEAN ALBERG 
St. Pau I 
*SHARON FLORENCE ALBERS 
Red Wing 
JANET ROBERTA ALEXANDER 
Minneapolis 
HOWARD L. ANDERSON 
Kerkhoven 
KA TH LEEN MARY ANDERSON 
St. Paul 
SHARON DENISE ANDERSON 
Exce lsior 
FREDERICK J. ANGUS 
Alexandria 
JON CHESTER ARONSON 
Ellendale 
**DAVID M. AU GUSTSON 
Coon Rapids 
** ROSE ANN AUSTIN 
Brainerd 
CLARK JAMES BAILEY 
Swatara 
WENDELL PAUL BAKKE 
Osakis 
GARY WEBSTER BARBER 
Renville 
JAMES WARREN BARTHOLOMAUS 
Mora 
PHILIP BAUMEL 
St. Louis Park 
DARLA CHARLENE BEDBURY 
Robbinsdale 
JEAN MARIE BENTLEY 
St. Paul 
GEORGE EDMUND BERG 
St. Cloud 
TERRY CLAYTON BERG 
Minneapolis 
*MARK GRANT BERGEMANN 
Bloomington 
BRUCE ARTHUR BERTZYK 
Minneapolis 
**NANCY ELLEN BETTERMAN 
Robbinsdale 
SUZANNE B. BLACKWELL 
Dassel 
*ROBERT LEE BOLER 
Truman 
QUENTIN CALVIN BOONE 
Minneapolis 
PATRICK JOSEPH BRINKMAN 
North St. Paul 
STEVEN WILLIAM BURKE 
St. Loui s Park 
BYRON CLARENCE BUSCH 
St. Paul 
12 
SHARON LEE CANNIFF 
New Brighton 
•ELLEN THEOLINE CARLSON 
Minneapolis 
**MARK NORRIS CARLSON 
Fargo, North Dakota 
DONALD H. CLOBES 
Fairfax 
••GERALD JOHN CONNOR 
Browerville 
EARL OTTO CORDES 
Trimont 
JAMES WARREN CURSON 
Richfield 
KENNETH P CZECH 
St. Cloud 
*LORETT A MARIE WHALEN DANZL 
St. Cloud 
MIKE J DeANGELO 
St. Paul 
*MARGARET R. DIMBERIO 
Mountain Iron 
**DEBRA ANN DUTTON 
Brooklyn Center 
JAMES D EICKHOFF 
Cold Spring 
DANIEL GERHARD ERICKSON 
Grand Rapids 
MARGARET LOUISE FAUE 
Hamel 
*GAIL JEAN FISCHER 
Kimball 
DONNA JEANNE FITZPATRICK 
Sauk Rapids 
ELIZABETH ANN FLAITZ 
Warsaw, North Carolina 
JOSEPH RICHARD FORMAN 
Isle 
KAREN ALENE FORSMAN 
St. Paul 
MARY A. FRANZMAN 
Monticello 
JUANITA M . FRERICH 
Milaca 
13 
CECILIA IRENE CERAOS 
Upsala 
**JAMES A. GERBER 
Slayton 
KEITH ERWIN GLEBE 
Parkers Prairie 
*MARY ELIZABETH GOHMAN 
St. Cloud 
PA TRICIA ANN GOODRICH 
Little Falls 




JEFFREY PAUL GRUBER 
Pierz 
**JAMES WILLIAM HALVERSON, JR 
Eau Claire, Wisconsin 
**LAWRENCE JOSEPH HANNAN 
Litchfield 
TERESA LOUISE HANNON 
Maple Lake 
*PA TRICIA DALE HANSON 
Anoka 
DAVID ALLAN HATFIELD 
South St. Paul 
JUDITH LOUISE HATFIELD 
Bloomington 
**SUZETTE MARIE HELM 
St. Stephen 
**LINDA MARIE HERMANN 
Zumbrota 
*MARY TERESE HIEMENZ 
St. Cloud 
MICHAEL JAMES HILBELINK 
Mound 
RICHARD JAMES HOLLAND 
Hopkins 
ALLAN WILLIAM HOLLINGER 
St. Cloud 
RICHARD R. HONZA 
Montgomery 
MARY CECILIA HOOVER 
St. Cloud 
CYNTH IA SCHAAPVELD JACOBS 
Becker 
*GAYLE ANN JACOBSON 
Elk River 
SHEILA MARIE JERIKOVSKY 
South St. Paul 
NANCY JO ANNE JOHNSON 
Minneapolis 
RICHARD LOWELL JOHNSON 
St. Lou is Park 
*DONNA LYNN KELLEY 
St. Cloud 
LUELLA R. KARN 
Melrose 
*WENDY ANN MAAS KARULAK 
Cloquet 
EDWARD JAMES KAVANAUGH 
Carlton 
BARBARA LEE KOFF RON 
St. Louis Park 
*LARRY D . KRIEG 
Alberta 
MICHELLE MARIE LABAT 
St . Cloud 
WARREN RICHARD LAGERQUIST 
Hibbing 
*FRANCIS WILLIAM LARKIN 
Brainerd 
JEANNE MARIE LARSEN 
Anoka 
SHIRLEY ANN LARSON 
Rochester 
*TERESA E. LARSON 
New Richland 
THOMAS CHARLES LATTERELL 
St. Cloud 
LINDA LEA LAURITSEN 
Anoka 
MICHAEL WILLIAM LEARY 
Minneapolis 
MARGARET ELAINE LeNEAU 
St . Paul 
MONNA LENTNER 
Pierz 
BONNETTA HENRIETTA LIEN 
Worthington 
DICK CHARLES LUCK EM EYER 
St . Cloud 
SHIRLEY FRISCH LUNDEBY 
Brainerd 
*GWENDOLYN MAE MADSEN 
Owatonna 
ELSIE CAROLYN MAIKKULA 
Dassel 
*MARY BETH MARANDA 
Shoreview 
JEFFREY MAURICE MARKHAM 
New Prague 
WAYNE FRANCIS MARQUARDT 
Fairmont 
VERN ICE ANN MA TT SON 
Richmond 
TIMOTHY G. MA TYi 
Minneapolis 
*LARRY KEVIN McNAMARA 
Foley 
MARYE . MEIERHOFER 
Sauk Rapids 
*EVELYN WOOD MIKES 
Willmar 
ROBERT JAMES MIKKELSON 
Benson 
*BONNIE LOUISE MILLER 
Royalton 
*MARY CATHERINE MILLER 
Minneapolis 
LARRY WAYNE MOE 
Fridley 
FLORENCE E. MOONEY 
Maple Lake 
*GWEN ALETTE MOORE 
St . Cloud 
JOYCE LEONA MORT 
Milaca 
ROBERT CYRIL MULLINER 
Faribault 
*LARRY RODGER NELSON 
Fridley 
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VIRGINIA ANNIE NIKKO 
Willow River 
GREGORY GERALD NOWAK 
St. Cloud 
*ROLL EN JAMES OLIVER 
Columbia Heights 
*JOANN ARDITH OLSBERG 
Glenwood 
*GLORIA JANE OLSON 
New London 
*CAROLE GLOR I NE OSTENDORF 
Freeport 
*DONALD ROBERT PATTON 
St. Cloud 
GERALD INE JANE QUINE PAVLACKY 
Li,tle Falls 
*C HARLES N ICHOLAS PEARSON 
St . Cloud 
**GAYLE MAR IE PEARSON 
Willmar 
JUDITH MARY PHILLIPS 
Sar tel I 
*LINDA JEAN PINEWSKI 
Anoka 
CURT BRIAN PORTER 
Marshall 
DARYL LAUREN POST 
Coon Rapid s 
*BARBARA ANN PROPOTNIK 
St. Cloud 
**ELL'N LOUISE QUANBECK 
New London 
M ICHAEL C QUIST 
A lexandria 
REBECCA LEA RACH 
Staples 
CHRISTOPHER ALLISON RAY 
Barret t 
*ALICE J. REBISCHKE 
Pierz 
SUZANNE MARIE RIELAND 
Howard Lake 
ROGER WILLIAM ROONEY 
Brooten 
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DELROY ERNEST RUCKS 
St Cloud 
**FREDERICK FRANCIS RUPP 
St. Cloud 
ELAINE R. SABACKY 
Litchfie ld 
RICHARD EDWARD SAFARZ 
South St Paul 
WAYNE ARLON SANDBUL TE 
Edgerton 
ELA INE MARGARET SAVAGE 
Ogilvie 
ALLEN EDWIN SCHOENBERG 
Co ld Spring 
MARY LOU SEDGEMAN 
Gi lbert 
DAVID RAY SENOGLES 
Latrobe , Pennsylvania 
JANE PAULETTE SIEVE 
Sleepy Eye 
WILLIAM ANDREW SIMETKOWSKY 
Virginia 
EDWARD THOMAS SMOLENSKI 
Avon 
KAREN ALANNA SOPHY 
Hastings 
LETA ROSE STAVENAU 
Isle 
ROBERT TYRON NE STROEBEL 
Chatfie ld 
TECKLA HELEN SYMANIETZ 
Oak Park 
*ROSALIND DOROTHEA TEMPLIN 
St. Cloud 
MAR ILYN JOAN THEIS 
Watkins 
GERALD LOUIS THUERINGER 
Sauk Rapids 
DANA RAE THUL 
St. Cloud 
MOLLY ANN TIERNEY 
Minneapolis 
**NORA LEE VARNER 
Buffalo 
KRISTIN EVONNt WALL IN 
Lindstrom 
LINDA ROSE WEBER 
Rogers 
RAYMOND A . WEBER 
Rogers 
CHARLES FRANK WEINZIERL 
Waconia 
*YVONN E M . WELLE 
Pi erz 
*BRIAN LEROY WESTERBERG 
Ri chfield 
SUSAN MARIE W ILHELM 
Minneapolis 
WENDY LEE WILSON 
Mi laca 
BARBARA LUISE YANDT 
LaCrescent 
*ROB IN CAY YOUNG 
Minneapolis 
MARK GEORGE YOUNGQU IST 
North Branch 
KA TH LEEN M . ZABEL 
Delano 
MARK FRANK ZAWACKI II 
Foley 
DEBORAH KATHER IN E ZENNER 
Wabasha 
MARY KAYE ALV INA ZUMWALDE 
Richmond 
Fifth Year 
ROBERT KEITH BROWN 
Monti cello 
MARJORIE B. HAWKINS 
Osseo 
FRANCES MABEL VELDE 
Montevideo 
Master of Arts 
GENE LLOYD BORDWELL 
Art 
Hibbing 
DAVID L. LAVERY 
Eng lish 
Oil City , Pennsylvania 
STEPHEN JOH N M ICKUS 
English 
Col den Va lley 
KATHERINE JOYCE OLSON 
Biology 
Minneapolis 
FAYE LOUISE WH ISLER 
Art 
Red Lake Falls 
Master of 
Business Administration 
WILL IAM JAMES W ILDMAN 
Finance/ Accounti ng 
St Cloud 
JOHN ALEXANDER WOODHALL 111 
Management 
Spi cer 
Master of Science 
JUDITH ELLEN ABEL 
Rehabilitation Counseling 
Menominee, Michigan 
MARLIS MAE AC ENTER 
School Counseling 
Kenyon 
GEORGE K. ANONSEN 
Elementary School Adm in istration 
Windom 
MICHAEL D . BAH 
Hea lth and Physi ca l Education 
Evansville 
W ILLIAM VINCENT BECKMAN 
School Counsel ing 
Isa nti 
DOUGLAS BRUCE BEHRENS 
Mathematics 
Champlin 
LAURAL ANN BENNEFE LD 
Bu siness Education 
Cloquet 
W ILLIAM FRA NCIS BETTENDORF 
Sc hool Counseling 
St Cloud 
DONOVAN DALE BETTERMANN 
Secondary School Administration 
O li via 
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RICHARD HENRY BJORUM 
Special Education 
Two Harbors 
JOHN P BLOMLIE 
Health and Physica l Education 
Mound 
LEE ARDEN BORAAS 
Mathematics 
Appleton 
FLORENCE HELLAND BORMAN 
Reading Specialist 
Montevideo 
ALICE WILSON BRUMFIELD 
Schoo l Counseling 
Omaha, Nebraska 
WILLIAM CHARUS BRUMFIELD 
Rehabilitation Counse ling 
Champlin 
GARY MICHAEL BUER 
Physica l Educat ion 
Atwater 
CONSTANCE ANN CARLSON 
Elementary Education 
St. Cloud 
- VADA SKOGLUND CARLSON 
Information Media 
Anoka 
JAMES MARIO COLLETT I 
Health and Physical Education 
St. Cloud 
JAMES LEE CROONQU IST 
Music 
Sti llwater 
JAMES MICHAEL CULLEN 
Speech Science, Pathology & Audiology 
St. Paul 
STEVEN LAWRENCE DANKS 
Speech Sc ience, Pathology & Aud io logy 
Wells 
PETER ALAN EIKREN 
Health & Physi cal Educat ion 
Onamia 
JULIANA ELIZABETH ENGLAND 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Kansas City , Missouri 
JERALD BRUCE ERICKSON 
Employment Counseling 
Columbia Heights 
MABEL DUMMER ER ION 
Elemen tary Educat ion 
Hutchinson 
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MAUR ICE M . FACC IOTTO 
School Counseling 
Duluth 
- CHAR LES FREDERICK FAUST 
Information M edia 
Minneapolis 
JOHN JOSEPH FREEBURG 
Rehabilitation Counse ling 
Minneapolis 
MARGE A. GERSICH 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Hibbing 
MARY JOSEPHINE GLUMACK 
Rehabilitation Counseling 
Virg inia 
MARY KA TH LEEN GONDEK 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Minneapolis 
NANCY LOWE GUNDERSEN 
English 
St. Cloud 
NANCY KAY HABER 
Speech Science, Pathology & Audiology 
St. Cloud 
MICHAEL J. HANLON 
Business Education 
Aitkin 
MELANIE JEAN HARBRECHT 
Speech Education 
St. Paul Park 
ANN CAROLINE HARNDEN 
Special Education 
Anoka 
-HARVEY ALLEN HEMPECK 
Information Media 
Little Falls 
ROBERT LEE HOBE RG 
Elementary School Administration 
Minneapolis 
PATRICIA ANN HOPKINS 
Speech Science, Pathology & Audio logy 
New Brighton 
TERANCE V INCENT HULL 
Physical Sc ience 
Sauk Rapids 
CAROL JO HUSNIK 
School Counse ling 
Minneota 
MARVIN NOEL JACOBSON , JR . 
Junior High School Education 
Delano 
THOMAS PHILLIP JACOBSON 
Elementary School Administration 
Mounds View 




STEPHEN WARD KLINE 
Special Education 
Mound 
DONNA KAY KLUNK 
Rehabilitation Counseling 
Grand Rapids 
CATHARINE CURRIE KNIGHT 
Speech Science, Pathology & Audiology 
St. Cloud 
WILLIAM JAMES KNUTSON 
Rehabilitation Counseling 
St Paul 
PHILIP ALEXANDER KOPROWSKI 
Special Education 
Winona 
DARLENE CAROL KVIST 
Special Education 
Long Lake 
ANNE ELIZABETH LANDWEHR 
Rehabilitation Counseling 
Minneapolis 
DONALD HARRY LANDWEHR 
Speech Science , Pathology & Audiology 
St. Cloud 
CHARLES ROBERT LENTZ 
Rehabilitation Counseling 
Minneapolis 
VERNON PETER LOUIS 
Information Media 
Minneapolis 
PHYLLIS A . LONDGREN 
Business Education 
Braham 
EDWARD LEROY LUND 
Rehabilitation Counseling 
Clarkfield 
LEONE S. RUMMENS MacLEAN 
Reading Specialist 
Wayzata 
ALVIN L. MAIER 
Industrial Education 
Bismarck, North Dakota 
LARRY JOHN MATTHEWS 
Rehabilitation Counse ling 
School Coun se ling 
Fridley 
B. VIRGINIA MILLER 
School Counseling 
Forest Lake 
THOMAS JACK MODEC 
Junior High School Education 
Anoka 
KENNETH ANDREW MOE 
Industrial Education 
Glenwood 
MICHAEL CHARLES MORIARITY 
Elementary Education 
St. Michael 
,____ROBERT LEROY MORITZ 
Information Media 
Cambridge 
JERENE DOERRING MORTENSON 
Elementary Education 
Roseville 
~PA TRICIA ANN MURPHY 
Information Media 
Columbus , Wisconsin 
SALLY ALLISON NELSON 
Elementary Education 
Long Lake 
EDDY H. NYSTROM 
Secondary School Administration 
Willmar 
JOHN JAMES O'BRIEN 
Special Education 
St. Cloud 
BONITA LOUISE PARKER 
Special Education 
Ponce, Puerto Rico 
JANE KOMAREK PAVKOVICH 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
JAMES JOHN PELLICCIOTTI 
Industrial Education 
Hibbing 
JAY CRAIG PETERSON 
School Counseling 
Minneapolis 
THEODORE L. PETERSON 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Mountain Iron 
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MARY GAYLE PUC EL 
Social Science 
Ely 
ALAN DOUGLAS ROLLINS 
Health & Physical Education 
Inver Grove Heights 
JAY DEE ROSS 
Mathematics 
Ortonville 
ROY ALLEN ROSSUM 
Elementary Education 
St. Cloud 
DeVERNE G. SCHATZ 
Secondary School Administration 
Brooklyn Park 
SUSAN RESSLER SHEL TON 
Speech Science , Pathology & Audiology 
Melrose 
LOIS ANN SJOQUIST 
Reading Specialist 
North Branch 
EDWARD ARTHUR SNYDER 
School Counseling 
Henning 
TERESA M . SOWADA 
Speech Science, Pathology & Audiology 
St. Cloud 
DAVID JOHN STADDEN 
Health & Physical Education 
Elk River 
ESTHER M . STEUCK 
Business Education 
Chokio 
RITA M . W. STUCKEL 
Elementary Education 
Cold Spring 
ROBERT MICHAEL SVIHEL 
Secondary School Administration 
Minneapolis 
VERA CASTELLI THEISEN 
School Counseling 
St. Joseph 
PRISCILLA KAY TRIPP 
Rehabilitation Counseling 
Redwood Falls 
DANIEL JOSEPH TSCHIMPERLE 
Health & Physical Education 
Silver Lake 
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THOMAS MIL TON WARDLOW 
Rehabilitation Counseling 
St. Paul 
GERALD DALE WAVRIN 
Junior High School Education 
Forest Lake 
---£ERTRUDE GEHRENBECK WEHKING 
Information Media 
Anoka 
JOHN A . WERTZ 
Social Science 
St. Cloud 
CURTIS J. WILCOX 
Elementary School Administration 
Eveleth 
SISTER CLARE WITZMAN 
Elementary Education 
Kimball 




<j ...-,ROBIN JOHN CRUMB 
~ Information Media 
New Richland 
,t- CHARLES LAWRENCE DROUBIE 
~ Information Media 
' West St. Pau I 
r"" CHRISTIAN ROBERT JASPERSEN 
,:; / Information Media 
St. Pau I 
THE ACADEMIC COSTUME 
The academic costum es worn trace th eir o rigin to the Midd le Ages, w hen 
long sleeved , hooded gowns were necessary for warmth in th e unhea ted 
stone co lleges Eac h European co ll ege or university had its set of garments 
indicating the status of the wea rers , and worn at all academic events, in-
cluding lec tures . In th e United States , an intercolleg iate sys tem of academi c 
costume has been used since 1894, the garments being worn chief ly on 
ceremonial occasions, although even the wearers know little of their hi story 
or meaning . 
Wearing the academic cos tume sy mboli zes the plac ing of sc holarship , 
that is, the attempt to be inte ll ec tually hones t , above personal preference 
and cu rrent fashion . The academic process ion symbolizes the continuity of 
the tradition of le,uning and the sea rch for truth in its va ri ous forms through 
the centuries; it is meant to commu nicate the feeling that such an effort is of 
value , however imperfect it may be. 
The design of the gown indi ca tes the degree The Bachelor 's is a simple 
gown with a full sleeve . The Master's gown is similar, except for the sleeve . 
The Doctor 's gown is more e laborate and quite full. It has velvet edg ing and 
three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or 
the co lor appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these 
characte risti cs are those worn by persons who have rece ived their degrees 
from universities outside the United States . 
Hoods, which are worn over the gowns , vary in size with the degree 
Bachelors here do not wear the hood . The hood has velvet edgi ng which 
indicates the area of specialization, as does the tassel on the cap. 
Apricot-Nursing Lemon-Library Science 
Dark Blue-Philosophy Maize-Agriculture 
Light Blue-Education Maroon-Home Economics 
Brown-Fine Arts Orange-Engineering 
Citron-Social Science Pink-Music 
Copper -Economics Purple - Law 
Drab- Business Scarlet- Theology 
Green-Medicine White-Arts and Letters 
Green Sage-Physical Education Golden Yellow-Science 
The inside lining of the hood is satin and indicates by its colors and their 
arrangement the college or university which granted the degree. For 
example : 
St. Cloud State College- Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to 
soc iety, recognizes the cooperati on of many people, on and off the ca mpus, 
who have contributed to the learning enterpri se and, above all , celebrates 
the effort and achievement (symboli zed by diplomas, degrees and gowns) of 
the graduates themse lves . 
